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D a r k o D a r o v e c m l a d i je arhiv is t u P o k r a j i n s k o m arh ivu u K o p r u , a i s t o d o b n o 
jedan o d v e o m a a k t i v n i h p o v j e s n i k a s lovenske Istre i m o t o r n i h snaga r e l a t i v n o 
m l a d o g a Z g o d o v i n s k o g druš tva z a j u ž n o P r i m o r s k o ; autor je v i še č lanaka , 
a knj igu Preg led z g o d o v i n e Istre o b j a v i o je u i zdanju s p o m e n u t o g a d r u š t v a i 
Primorskih novic, k a o p r v i s v e z a k » K n j i ž n i c e A n n a l e s « , zbornikž. ko je je n e ­
d a v n o t o d r u š t v o . p o č e l o i z d a v a t i ( već u p r v o m e broju sa svo j im r a d o v i m a u 
njemu sudjeluju i h r v a t sk i povjesn ičar i ) . Z a p r a v o je D a r o v č e v tekst p r v o t n o 
t i skan k a o p o d l i s t a k u Novicama, al i je sada d o p u n j e n n o v i m i lustraci jama i 
p o p i s o m upotr i jebl jene l i terature. Pods t i ca j t o m e n o v i n s k o m p o d l i s k u i sada 
d o p u n j e n o m s tručnom teks tu /knj iz i z a p r a v o je a k t u a l n a situacija — Istra je 
rasc jepkana n a tri djela , n a l a z i se u h r v a t s k o j , s l ovenskoj i ta l i janskoj d r ž a v i , 
pa su o t v o r e n i i nek i n o v i prob lemi . O s i m P r e d g o v o r a , knj iga i m a još deset 
p o g l a v l j a koja se dalje dijele n a posebne odjeljke. O v o m p r i g o d o m o s v r n u t ć e m o 
se n a n o v i j u povi jes t te zemlje , u v r e m e n u o d kraja X V I I I . st. d o naš ih d a n a ; 
z a t o s a m o s p o m i n j e m o i p o g l a v l j a » A n t i k a « , »Srednji v i jek« i » N o v i v i j ek« . 
V e ć u u v o d n o m p o g l a v l j u : »Preg led z g o d o v i n o p i s j a o Istri« autor m o r a neš to 
iscrpnije poče t i s X I X . s to l jećem; nabraja časopise , t e o n e autore koj i su se 
— p o n j e g o v u mnijenju — istakl i n a području his toriograf i je Istre. T o su s 
ta l i janske s trane P . K a n d l e r , T . Luciani , C . C o m b i , C . D e Franceschi , G. D e 
V e r g o t i n i i B. Benussi , s n j e m a č k e s trane W . Lenl i E . M a y e r , sa s l ovenske 
strane F. i M . K o s , S. R u t a r , M . P a h o r , G. Gestr in i D . Mihe l i č , a u grupu 
h r v a t s k i h i s traž ivača , k o j e va l ja k a o najznačajni je spomenut i , ubroj io je D a n u 
Grubera , V j e k o s l a v a Spinč ića , L u k u Kirca , B r a n k a Maruš iča , D a n i l a K l e n a 
i M i r o s l a v a Bertošu. O v d j e m o r a m o o t v o r i t i z a g r a d u : v e o m a je s k r o m a n p o ­
vijesni o p u s o Istri p r v e troj ice; uz to , K i r a c i Sp inč i ć i nisu z n a n s t v e n i c i i 
stručnjaci , v e ć publ ic is t i (a S p i n č i ć , i p o z n a t i po l i t i čar ) , koj i su se s a m o u z g r e d 
bav i l i pov i j e šću , i t o k a o pub l i c i s t ikom a ne s t rukom i znanošću , d o k je G r u -
b e r o v p r i l o g o Istri v e ć u trenu objav l j i vanja — i z m e đ u d v a svjetska rata — 
n e g a t i v n o oc i jenjen; s toga je s u v i š n o spominjanje n i i h o v i h imena u u ž e m izboru 
h r v a t s k i h i s traž ivača , a p o g o t o v o u korelaci j i s os ta la tri n a v e d e n a p o v j e s n i k a 
koj i su za i s ta značajn i z n a n s t v e n i c i . K l e n i S l o v e n a c Maruš ič ( rad io je u Pu l i ) 
s p r a v o m su n a v e d e n i , k a o i M i r o s l a v Bertoša . Z a č u đ u j e d a autor n e spominje 
neke druge , npr . , b a r e m j e d n o g a D r a g o v a n a Šepića, p o z n a t o g i u m e đ u n a r o d ­
n i m razmjer ima. N i j e t o č a n a u t o r o v n a v o d k o j i m m e đ u h r v a t s k i m his tor ičari ­
m a ist iče neki »stručni kadar , koji se o b l i k o v a o o k o revije r o v i n j s k o g Centra 
z a pov i j e sna i s t raž ivanja — A t t i ( 1 9 7 0 ) « (str. 8 ) , jer je tu z a p r a v o riječ o 
inst itucij i naš ih Ta l i jana p o d i m e n o m C e n t r o di r icerche s toriche; o n se u g l a v ­
n o m os lanja n a z n a n s t v e n i k e i s tručnjake iz Ital i je , a m a l o n a h r v a t s k e istra­
ž i v a č e koj i su se razv i ja l i samosta lno i l i u sk lopu h r v a t s k i h inst i tucija i u d r u ­
ženja . C e n t r o di r icerche storiche i m a z a p o s l e n a s a m o d v a stručnjaka, al i pr i ­
p a d n i k a tal i janske narodnos t i . Ipak , t a pr imjedba n i na jmanje n e umanjuje 
ve l ik d o p r i n o s što ga je taj Centar p o d dugogod i šn j im v o d s t v o m k o l e g e G i o -
vann i ja Radoss i ja d a o pov i jes t i Istre u cjelini (ne s a m o p u t e m z b o r n i k a » A t t i « , 
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već i p u t e m zbornika »Quaderni« , te v iše posebnih izdanja) , naravno , pre ­
t e ž n o povijest i koja bolje osvjet l java talijanski ž i v o t u Istri. 
Autor je u v i d u noviju povijest Istre — točnije: povi jest Istarskog po luotoka , 
dakle i n jegov talijanski i s lovenski i hrvatski d io , d a o u obl iku cjeline doga­
đanja n a cijelom po luo toku , dakle, na područj ima koja sada pripadaju (naj­
v e ć i m dijelom) H r v a t s k o j , (manjim dijelom) Slovenij i i (najmanjim) Italij i; i to 
u tri pog lav l ja : » D o b a meščanskih revolucij« , »Obdobje utrdi tve meščanstva 
in nac ionalnih trenj« i » D o b a to ta l i tar izmov« . Autor u njima v e o m a sažeto, 
g o t o v o enciklopedijski prikazuje Istru u doba N a p o l e o n o v i h osvajanja, u p r v o m 
razdoblju austrijske v last i o d 1797 . d o 1805 . godine, p a opet Istru u francuskoj 
vlast i — u sklopu »Kral jevstva Italije« ( zapravo sjevernog dijela Apen inskog 
po luo toka) , kada je Istra postala v o j v o d i n o m ; no , uskoro se situacija promi­
jenila — Istra je ušla u p o z n a t e »Il irske provincije«, k a o jedna o d pokrajina, 
ali u statusu iz jednačena s francuskim departmanom. Autor , dalje, ukazuje 
na najvažnije momente iz toga vremena francuske v ladav ine . U doba austrijske 
vlast i — o d 1813 . do 1918 . godine — Istra je (nakon početn ih uzas topnih 
upravnih promjena) okružje (od 20- ih godina) sa sjedištem u Paz inu , t e pokra­
jina (od 60- ih godina) sa statusom markgrofovi je , sa sjedištem u Poreču, s 
v last i t im saborom i zemal jskom v l a d o m , ali u sklopu Austrijskog primorja (s 
Gor i škom i Trstom), s namjesniš tvom u Trstu. A u t o r z a t i m govor i o o snovn im 
gospodarskim smjernicama, o razvoju nac ionalnih odnosa u prvoj po lov i c i X I X . 
st., i p o t o m , o d 1848. dalje, o naglijem razvoju nac iona l i zama iz koj ih se uskoro 
na tal ijanskoj strani i z rod io iredent izam (ovdje treba upozor i t i da autor ire­
dent izam označuje i skl jučivo tal i janskim, a p o našem je mišljenju o n u Istri 
po l i t ika tal i janaško-tal i janskog uskoga v ladajućeg kruga) . D a r o v e c , dalje, pr i ­
kazuje hrvatski i s lovenski pokret u Istri k a o jedinstveno »s lavensko narodno 
gibanje«, što nije t o č n o (oči to u t o m e slijedi mišljenje tal ijanske historiografije), 
jer se hrvatski i s lovenski pokret o d v o j e n o m o g u pratit i već za p r v o g a nara­
štaja hrvatskih i s lovenskih nac ionalno-pol i t i čk ih boraca, u 6 0 - i m i 7'0-im g o ­
dinama, a ne tek o d vremena Spinčića, Laginje i Mandića , »koji su zagovara l i 
priključenje Istre H r v a t s k o j « . O n i su to doista i činil i , j a v n o inzistirajući na 
tome o d 80- ih godina, k a d a su preuzel i u svoje ruke hrvatski pokret , ali je 
sjedinjenje s H r v a t s k o m z d u š n o z a g o v a r a o i na tome radio i prethodni naraštaj 
na čelu s b i skupom Jurjem D o b r i l o m i dr. D i n k o m Vi tez ićem. A u t o r se sada 
— što je posebna rijetkost u dosadašnjim sl ičnim r a d o v i m a o Istri — p o d r o b ­
nije p o z a b a v i o stvaranjem s lovensko-hrvatske etničke m e d e (vjerojatno je to 
o d g o v o r — u skladu s u v o d o m — na aktualne probleme u Istri i n a pitanje 
o d r ž a v n i m granicama suverene hrvatske i s lovenske države te na povremene 
rasprave koje se javljaju u d n e v n o m i os ta lom tisku, p a i u međusobnim n a d ­
mudrivanj ima o d g o v o r n i h pol i t ičara dviju republ ika); na str. 70 daje narodnosnu 
tabelu z a godine 1846. , 1857, , 1880. , 1890 . , 1900 . i 1910 . , i t o za S lovence , 
Talijane i — nevjerojatno — z a Srbohrvate! D a k l e , o n a k o k a k o su pisali tal i -
janaško-tal i janski i talijanski pisci, iredentisti , tvrdeći da u Istri nema H r v a t a . 
N a r a v n o , situacija je t a d a bi la obratna, pa je suvišna ta konstrukcija preuzeta 
iz razdobl ja iredentizma, koju je b io z a d r ž a o i faš izam. A u t o r taj d io zaključuje 
kratkom bilješkom o zb ivanj ima z a p r v o g a svjetskog rata. Posljednje, treće, 
pog lav l je z n a t n o je kraće. Već je prije autor upozor io da je Istra n a k o n defi­
n i t ivnoga međunarodnopravnog rješenja u korist Ital ije b i la podijel jena u tri 
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provincije, te govori o manje-viže poznatim povijesnim kretanjima u Istri pod 
Kral jev inom Ital i jom o d 1918 . godine dalje. Isto t a k o — p r e m a l o — govori 
i o zb ivanj ima u tijeku drugoga svjetskoga rata. Zan iml j ivo je da ne spominje 
k a k o je Istra ušla u drugi svjetski rat prije nego v e l i k a već ina ostal ih dije lova 
H r v a t s k e i Slovenije , ni od luke antifašist ičkih part izanskih organa — slovenskih 
i hrvatskih istarskih i primorskih — o prekidanju d r ž a v n o p r a v n i h v e z a s 
I ta l i jom i uključivanju t ih krajeva u nj ihove mat ice-zemlje — u H r v a t s k u o d ­
nosno u Sloveniju. A l i , z a t o suvišno spominje osnivanje hrvatskoga komunis t ič ­
k o g r u k o v o d s t v a z a Istru u Karojbi u ožujku 1943 . godine , koje tada nije b i lo 
formirano. Isto t a k o n e t o č n o k a ž e da je hrvatski najviši z a k o n o d a v n i organ 
Z A V N O H 2 0 . rujna 1 9 4 3 . pribrojio »hrvatskim krajevima« (autor stavlja te 
dvije riječi u navodn ike ! ) j ednos tavno cijelu Istru te je u t o m smislu zajedno 
s drugim o d Italije anekt iranim di je lov ima pr idruž io »matic i j eml j i — H r v a t ­
skoj« (i te riječi autor stavlja u n a vod n ik e , str. 73 ) . Z a p r a v o , Z A V N O H je 
p o t v r d i o od luku O k r u ž n o g N O O - a z a hrvatsku Istru u Paz inu o d 13 . rujna, 
p a je s mat i com zeml jom Hrvatskom (bez navodn ika ! ) sjedinio hrvatsku Istru. 
T o se dogod i lo j ednako k a o š to je N a r o d n o o s v o b o d i l n i svet z a Pr imorsko S l o -
veni jo preuzeo v last na s v o m dijelu Slovenije , dakle, u slovensko] Istri (proglas, 
1 1 . 9 . 1943 . ) , a p o t o m o s n o v a o i d e v e t okružnih N O O - a , m e đ u koj ima i »br-
kinsko-isterski«. U vez i s t im autor govor i i o pi tanju s lovensko-hrvatske gra­
nice, te o d o g o v o r i m a obiju strana N O P - a 1944 . , pri čemu se, uz osta lo , os la­
nja i n a mišljenje povjesničara Boga Grafenauera. I s to t a k o m a l o — neraz­
mjerno s opsegom materije — govor i autor i o d ip lomatskoj borbi z a Istru 
n a k o n drugoga svjetskog rata, ali z a t o više o S l o b o d n o m Teritoriju Trsta, k a o 
Z o n a m a A i B, te ističe ve l iku s lovensku žr tvu z a Jugoslaviju jer da je godine 
1954 . S T T podijeljen u odnosu 1:4 na štetu S lovenaca . N a kraju se osvrće na 
pitanje v e o m a aktua lno u tal ijanskoj historiografiji i publicistici u Italiji i u 
Istri — na egzodus, pa tome posvećuje poseban odjeljak: » U z r o c i iseljavanja«. 
Pri tome , međut im, ne kaže i t o koji su se Tal i jani iseljavali: autohtoni ili 
doseljenici, ni da su se k a o Talijani prijavi l i i neki H r v a t i , a — m o ž e m o pret­
postavi t i — i S lovenci iz s lovenske Istre. T o č n a je, međut im, n jegova ograda 
da se o broju iseljenih m o ž e govori t i tek n a k o n u v i d a u arhivske i zvore , te 
da posebno treba uzet i u obzir popis s tanovniš tva iz 1910 . godine . N a kraju 
autor daje uvid u d io l iterature, rekosmo — odviše skromno, a treba reći da 
nije ni krit ički odabrana. T u su još i sažeci na tal i janskom, n jemačkom i 
engleskom jeziku. Sadržaj knjige obogaćen je i lustracijama. 
Z a n i m l j i v o je da mlad i autor nije d a o n i k a k v o završno poglavl je , n i neku 
zakl jučnu riječ, pa t a k o ni u pog ledu n o v e državne granice i zmeđu H r v a t s k e 
i Slovenije u Istri, koja je bila neposredan p o v o d da objavi o v u knjigu. Zavr­
šava iseljavanjem dijela Talijana, n o , rekli s m o da nisu odlaz i l i s a m o oni ; s 
p r a v o m podsjeća na državn i popis s tanovniš tva iz 1910 . , jer je n a k o n t o g a bi lo 
znatn ih promjena. N a kraju, m o ž e se konstat irat i : i uz neka »čudna« staja­
lišta, D a r o v č e v o je dje lo zanimlj iv i koristan pregled povijest i Istre u X I X . 
i X X . St., dajući pri l ično cjelovitu sl iku, ažuriranu nek im n o v i m p o d a c i m a ; 
ponegdje samo h l a d n o registrira događaje , drugdje se upušta u komentare pa 
i u anal ize , ili u laz i čak i u po lemiku . A u t o r ima p r a v o kada o v i m preg ledom 
— posl jednjom riječju s lovenske historiografije — podsjeća da je Istra z a p r a v o 
jedna zemljopisna i geopol i t ička gospodarska cjelina, te da treba poradit i na 
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ARCHIV 1991, Jahrbuch des Vereins fur Geschichte der 
Arbeiterbewegung (Wien 1991) 
Problemat ika »inscenirani procesi« u d o n e d a v n o socijalističkim zemljama Istočne 
Europe unatrag desetak god ina zaci je lo je najprepornija odsutna tema unutar 
suvremena historiografijskog posla . "Nije b i l a to l iko riječ o prijetvornosti povjesni ­
čarske struke u zemljama t zv . i s točnoeuropskog bloka, koja je umjesto p o v i ­
jesne distance, k a o spasonosnog i zgovora , rabila realitet »tabu« tema k a o modus 
preživl javanja, k o l i k o o postojanju metaps iholoških mode la sublimacije (histo­
rijskih fakata , i zvora , t ragova uv ida , vanjskih prepoznavanja) i nepristanka 
na javnu označenost s nerijetko po l i t i čk im konzekvenc i jama. 
N e d v o j b e n o je da se zbiljskim u v i d o m u sudbine žr tava insceniranih procesa 
stalj inističkog tipa mijenja cjelina diskursa, jer se fakt i ne pretaču tek u h is to­
rijske činjenice, a vlast i t i uv id i samo u interpretacijsku anal izu istine o socijalis­
t i čkom sustavu. 
Stoga pristup toj zaht jevnoj i s traživačkoj temi, koju su ponajprije prezentirale 
u memoarsk im i b iografskim pr i loz ima izravne žr tve samih procesa te ponek i 
svjedoci, nalaže obzirnost i osjetilnost i s todobno, koja zbog opć ih mjesta ni ­
poš to ne prev iđa spomenute ps ihoanal i t ičke samorefleksije. O t u d a i uvodničar 
A r c h i v a 1991 . , koji je u cjelini posvećen naviještenoj temi , nag lašava problem 
vlast i ta ident i teta i vrijednosti osobnih osjećaja žr tava — najzornij im svjedočanst­
v o m vremena označenog k a o »eksperiment pro i zvodnje n o v i h ljudi« (str. 8) . 
Arch iv je inače respektabilan godišnjak D r u š t v a z a povijest radničkog pokreta 
iz Austrije, a ideja z a ova j tematski broj nastaje potkraj 1990 . god ine kada 
se okupljanjem recentnih pri loga najistaknutij ih historičara na M e đ u n a r o d n o m 
skupu o stalj inizmu potkrepljuje njez ino značenje. Broj je upri l ičen zahvaljujući 
f inancijskoj potpor i austrijskog Ministarstva z a znanost . N a j ednom su mjestu 
tako , prema nakani priređivača, sabrani radov i eminentnih historičara p o p u t 
Kare la Kap lana , H e r m a n a Webera, Jana Foi tz ika , Reinera Tosstorffa, Stefana 
Bianchinija i drugih, koji s razl ič i t im naglascima pristupaju toj višeslojnoj 
problematic i . 
Rad i podrobnije informacije n a v o d i m da Arch iv 1 9 9 1 . donosi o v e pr i loge: 
George H e r m a n n H o d o s : Inscenirani procesi u Is točnoj Europi o d 1948 . do 
1954 . , Lazar B r a n k o v : J e d n o svjedočanstvo u R a j k o v o m procesu, Karei K a p l a n : 
»Masovna nezakonitost« i pol i t ički procesi u Čehos lovačkoj o d 1948. d o 1953 . , 
t ome da se i odnosi i zmeđu triju graničnih država — H r v a t s k e i Slovenije , 
Slovenije i Italije te H r v a t s k e i ItaHje — urede t a k o da kopnene i morske 
državne međe budu što manje v id l j ive — o n a k v e k a k v e su v e ć o d a v n o u Z a ­
padnoj Europi . 
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